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I. OBJETIVOS








Cuando usted halla terminado la realización de las prácticas 
que se le plantean en la presente Unidád, será capaz de res­
ponder, sin margen de error a un� prueba final de seis pr0-
guntas, referentes a los temas de la presente Unidad. 
B. OBJETIVOS INTERMEDIOS:
Durante el desarrollo de la p�esente Unidad, usted será ca­
paz der 
l. Dados una fuente de 11O-15OVAC, conductores.� un
_ bombillo de 60W, 110-1 SOV, un bombillo de 40T\V,
110-150V, un bombillo de 25W, 110-150V y un amperi·· 
metro para A. C. con capacidad mínima de 2A, de:
a. Conectar los receptores en un circuito serie-para­
lelo.
b. Conectar el l:}mperímetro de tal forma que se pue­
da medir la intensidad total del circuito.
c.· Conectar el amperímetro de tal forma que se pue­
dan medir las intensidades parciales de los recep­
tore:S, conectados en paralelo. 
d. Elaborar los cuadros de lectura correspondientes.
e. Establecer las diferencias entre las intensidades,
utilizando los valores reales de medición.
II. AUTOPRUEBA DE AVANCE
2 
Si usted domina todos los temas que son motivo de estudio de esta 
Unidad. le sugerimos que lea las siguientes preguntas y de res-
p esta a cada una de ellas. 
Ha estudiado sted los temas referentes a medición de la intensi­
dad de corriente eléctrica, circuito serie-paralelo? 
SI NO 
Si usted ha respondido negativamente, lo invitamos a que estudie 
la presente Unidad. 
Si usted ha respondido afirmativamente, le sugerimos que res­
ponda las siguientes preguntas. 
3 
AUTOPRUEBA 
l. Dibuje un esquema con tres receptores E:!n serie-paralelo indican­
do dónde debe conectarse el amperímetro para medir la lt.
. 2. Dibuje un esquema indicando cómo deben conectarse los amperí­
metros para medir la I1 y la 13. 
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3. Dibuje un esquema, indicando cómo deben cone�tarse los amperí­





4. En el circuito anterior la intensidad en R2 es igual a la intensidad
R5.
SI NO
5. En el circuito anterior la I4 es igual a la intensidad en Rl y a la
It.
SI NO
6. Dibuje un esquema indicando dónde deben conectarse los amperí­




COMPARE SUS.RESPUESTAS CON LAS QUE APARECEN EN ,LA 
PAGINA NUMERO 10 DE ESTA UNIDAD. SI TODAS SON 
' 
. 
CORRECTAS., PUEDE CONTINUAR SU ESTUDIO CON LA UNI­
DAD SIGUIENTE. SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN ERROR ., 





Ya que usted tiene los conocimientos básicos para efectuar las me­
diciones de intensidad en los circuitos serie y paralelo. es muy 
conveniente que realice las prácticas que se plantean en la presente 
Unidad, para que así complemente sus conocimientos al respecto. 
MEDIOS: 
Para el buen desarrollo de la presente Unidad
> 
consulte con el 
Instructor si puede disponer de los siguientes elementos: Tablero 
de montaje para circuitos serie-paralelo, conductorec con termi­
nales para conexión, bombillos de 45V✓, 25,¡y, 60W, 110-150V; 
amperímetro para A. C. con capacidad de 2A. 
PRE-REQUISITOS: 
Para poder desarrollar a satisfacción la presente Unidad, usted 
debió desarrollar completamente las Unidades No. 18 y 19 de 
Electricidad Básica. 
Si usted no cumple este requisito, le aconsejamos que desarrolle 
previamente las Unidades 17, 18 y 19, pues de lo contrario, usten 
se vería afectado, yn que perdería tiempo tratando de derrnrrollar 
un tema que requiere de unos conocimientos previos. 
V. DE SAilROLLO
6 
A. MEDICION DE LA INTENSID
A
D EN UN CIRCUITO CON TRES 
RECEPTORES CONECTADOS EN SERIE-PARALELO: 
AUTOCONTROL No. 1 
1. Complete el esquema de montaje siguiente, indicando dónde




______ l�:l-  
-----j� 
_R1 = 60VI 
R2 = 40W 
R3 = 25W 
Solicite- el visto bueno del Instructor e· J.. �ctivo para rea izar 
el montaje. 
2. .Realice �l montaje y solicite nuevamente el visto bueno del
In.structor, antes de energizar el circuito .
.:i. Llen el corres ondiente cuadro de lectura. 
7 
� Dibuje el esquema de montaje, indicando dónde debe conec­
tarse el amperímetro para medir :a intensidad del receptor 
R2. 
Solicite el visto bueno del Instructor respectivo para realizar 
el montaje. 
8 
5. Realice el montaje y solicite. nuevamente el visto bueno del
instructor, antes de energizar el circuito.
6. Llene el correspondiente cuadro de lectura.
7. Dibuje el esquema de montaje indicando dónde debe conectarse
el am,perímetro para medir la intensidad del receptor R3.
Solicite e,l visto bueno del Instructor respectivo para realizar 
. el montaje. 
8. Realice el montaje y solicite nuevamente el visto bueno del
Instructor antes de energizar el circuito.
9. Llene el correspondiente cuadro de lectura.
9 
1 O. Intercambie de posición los receptores Rl y R2 y proceda a 
medir la It, I2, e I3. Cumpliendo para cada medición el siguien­
te orden de operación: 
a. Realizar esquema de montaje.
b. Solicitar aprobaci6n del esquema por parte del Instructor.
c. Realización del montaje.
d. Solicitar aprobación al montaje por parte del Instructor
antes de energizar el circuito.
e. Efectuar medición.
f. Llenar el cuadro de lectura correspondiente.
VI. AUTOPRUEBA FINAL
10 
Como usted ha negado al fi al de la Unidad, para comprobar su 
aprendizaje, conteste · as preguntas que se encuentran en la pá­
gina número 3 de esta Unidad y compare sus respuestas con las 
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